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France Osole (1920-2000)
V letu, ko naj bi dopolnil 80 let, nas je 11. fe-
bruarja 2000 mnogo prezgodaj in poln neizpolnjenih 
idej in načrtov zapustil prof. dr. Franc Osole. Bil 
je velik znanstvenik, znan daleč preko slovenskih 
meja. Cenil ga je širok krog strokovnjakov, ki se 
ukvarjajo z raziskovanjem kamenega in koščenega 
orodja ter umetniških izdelkov lovcev na mamute, 
severne jelene in drugo veliko divjad kvartarne 
ledene dobe. Poleg tega je bil plemenit in duhov-
no bogat človek, človeško odprt do študentov in 
sodelavcev.
Svojo pot je pričel v Celju, kjer se je rodil 1. 
oktobra 1920. Gimnazijo je končal na Ptuju in se 
še istega leta (1940) vpisal na Vojno akademijo 
v Beogradu. Propad jugoslovanske armade ga je 
zate-kel v Bosni, kjer je prišel v nemško ujetništvo. 
Po vrnitvi iz ujetništva leta 1942 je služboval kot 
skladiščnik v tovarni aluminija v Kidričevem, od 
koder je bil leta 1943 vpoklican v nemško vojsko. 
Leta 1945 se je vrnil iz angleškega ujetništva in se 
še isto leto zaposlil kot vzgojitelj v dijaškem domu 
na Ptuju. Jeseni leta 1940 se je vpisal na Naravoslo-
vni oddelek Filozofske fakultete v Ljubljani in leta 
1952 diplomiral iz biološke in geološke skupine. Po 
diplomi je eno leto poučeval biologijo na gimnaziji 
v Murski Soboti, nato je prevzel mesto asistenta 
na Inštitutu za prazgodovino človeka ljubljanske 
univerze. Januarja 1960 je doktoriral z delom 
Parska golobina, paleolitska postaja v Piv-ški kotlini. 
Leta 1964 je bil izvoljen za docenta za predmete 
Kvartarologija in Paleolitik SFRJ. Po izvolitvi za 
izrednega profesorja 1969. leta je za profesorjem 
S. Brodarjem prevzel vsa njegova pre-davanja na 
Odseku za geologijo FNT in na Oddelku za arhe-
ologijo FF. Leta 1975 je postal redni profesor in 
predstojnik Katedre za kvartarologijo FNT. Jeseni 
1985 se je zaradi bolezni upoko-jil.
Že kot študent je kazal veliko zanimanje za raz-
iskovalno delo. Udeležil se je številnih arheoloških 
izkopavanj in si tako nabiral izkušnje za kasnejše 
raziskovalno delo. Spočetka je le aktivno sodeloval, 
kasneje pa tudi sam vodil paleolitska izkopavanja 
v jamah Notranjsko-primorskega krasa (npr. Par-
ska golobina, Ovčja jama, Županov spodmol), v 
okolici Ljubljane (Matjaževe kamre, Banja jama) 
in na Dolenjskem (Marovška zijalka, Lukenjska 
jama). Tako je svoje znanstveno-raziskovalno delo 
posvetil odkrivanju in raziskovanju pleistocenskih 
avtohtonih jamskih sedimentov, njihovi paleontološki 
in kulturni vsebini. Pri proučevanju kamenih in 
koščenih orodij iz paleolitskih postaj Ovčja jama, 
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Županov spodmol, Matjaževe kamre, Babja jama 
in Lukenjska jama je ugotovil, da gravettienski 
orodni inventarji le niso tako enotni kot so prvotno 
mislili. Glede na orodni inventar in lovne živali je 
nato razdelil gravettienski tehnokompleks v gra-
vettiensko, tardigravettiensko in epigravettiensko 
kulturno stopnjo. Svoje izsledke je sproti objavljal 
v številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnoznan-
stvenih č1ankih, s katerimi je svoje znanje o ledeni 
dobi približal širšemu krogu ljubiteljev narave.
Strokovno se je izpopolnjeval na Geološkem 
inštitutu univerze v Kielu (Nemčija) in na Arheo-
loškem inštitutu v Londonu. Sodeloval je pri Arheo-
loški karti Jugoslavije, pri urejanju Aktov IVe CIS, 
pri Cowa Survey and Bibliography (Cambridge, 
USA), pri Enzyklopädische Handbuch zur Ur- 
und Frühgeschichte Europas, uredil je Brodarjev 
zbornik (Arh. vest. 13-14, 1962-1963). Pomagal 
je organizirati 8. mednarodni kongres za pra- in 
predzgodovino (UISPP) v Beogradu (1971) in delal 
v redak-cijskem odboru kongresnih publikacij. Kot 
č1an H. Obermaier Gesellschaft für Erforschung 
des Eiszeitalters und Steinzeit se je udeležil več 
njenih strokovnih zasedanj in z referati sodeloval 
v Marbachu/Neckar (1968) in Kielu (1970). Bil je 
zastopnik Jugoslavije v podkomisiji za kvartarno 
stratigrafijo INQUA. Je soavtor slovenske kraške 
terminologije, ki je izšla l. 1973 v Ljubljani. Sode-
loval je pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
in pri nekaterih leksikalnih izdajah CZ in DZS v 
Ljubljani. V ciklusu predavanj o velikih arheoloških 
najdiščih Slovenije na Kolarćevi ljudski univerzi 
v Beogradu je predaval o slovenskem paleolitiku 
(1973). Podobna predavanja je pripravil za radio 
Beograd in RTV Ljubljana. Postavil je več stro-
kovnih razstav v Narodnem muzeju v Ljubljani 
in na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni. 
Sodeloval je pri organizaciji in postavitvi razstave 
Ledenodobne kulture v Sloveniji ob 50. obletnici 
odkritja Potočke zijalke kot paleolitske postaje.
Več let je delal v univerzitetni stanovanjski 
komisi-ji in drugih fakultetnih komisijah in organih. 
Bil je predsednik Odbora za medsebojna razmerja 
delavcev Oddelka za montanistiko FNT, predsednik 
Društva za raziskovanje jam v Ljubljani, zunanji 
član znanstvenega sveta Inštituta za arheologijo 
pri ZRC SAZU, v komisiji za izdajo dovoljenj za 
arheološka izkopavanja pri Zavodu SR Slovenije 
za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije. 
Bil je aktiven član raznih slovenskih in jugoslo-
vanskih strokovnih društev in zastopnik Jugoslavije 
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priznanj, med njimi tudi red dela z zlatim vencem.
Zaradi bolezni je moral predčasno odložiti vse 
funkcije (1985) in se umakniti v ozadje. Kljub temu 
je še vedno raziskoval in mlajšim kolegom nesebično 
posredoval svoje znanje in bogate izkušnje. Dolgo 
časa je bil neizprosen boj z boleznijo, dokler mu 
ni kruta usoda pretrgala nit življenja Človeka z 
globoko srčno kulturo in širokim obzorjem znanja 
ni več. Zapustil nas je človek, ki nam je bil učitelj, 
sodelavec in prijatelj. Poleg žalosti nas navda-ja 
še neizmerna tesnoba in praznina.
v Société Préhistorique de Ariege, Francija. Dolga 
leta je bil član uredniškega odbora Naših jam in 
soavtor paleolitskega izrazoslovja kamenega in 
koščenega orodja.
Posebno pozornost je posvečal vzgoji mladih 
kadrov. Pri pedagoškem delu je bil natančen in 
strog, saj se je dobro zavedal, kakšno nepopra-
vljivo škodo lahko povzroči nevešč raziskovalec 
pri odkrivanju kulturnih ostalin naših ledenodob-
nih prednikov. Za svoje bogato raziskovalno in 
pedagoško delo je prejel več državnih in družbenih 
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